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いる．第 4 章では UWB-IR 方式を用いた電波センサシステムの課題の解決策に
ついて検討を行う．ここでは，高速 AD 変換器を必要とせず，他の無線システム
の使用する帯域を避けて超広帯域が利用可能なステップド FM 方式による UWB
無線センサを提案し，その有効性について検討している．また，本方式が内在す
















 第 1 章では，研究の背景と目的について述べ，次に第 2 章で上記応用システ
ムを実用化するための主な課題を挙げ，解決すべき方向性を示している． 






 第 4 章では従来のセンサの課題であった高速 AD 変換器を必要とせず，他の
無線システムの使用する帯域を避けて超広帯域が利用可能なステップド FM 方
式による UWB センサを提案し，その有効性について実験的に検討している． 




 以上のように，本研究では UWB 無線応用システムの実用化における各種課
題について解決方法を提案し，その有効性を検証している．上記の研究成果は
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